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Afi Nur Nafisah (8105161473). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Divisi Akuntansi dan Keuangan Bagian Akuntansi Persediaan Di PT Global Sukses 
Idea Jakarta, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini 
dibuat sebagaimana gambaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL 
dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 
studi pada Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta . PT Global Sukses Idea beralamat di Jalan 
Kebon Raya No. 9, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.  
 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak 
tanggal 31 Juli 2018 s.d. 01 September 2018 dengan 5 hari kerja yang dimulai pada 
hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 WIB s.d. 17.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan 
selama PKL adalah Membuat COA untuk cabang baru, Mendata Stock Opname 
Gudang di Chapter maupun di Head Office, Memasukan data Petty Cash, Membuat 
mutasi bank, Memasukan Data Produk, Memasukan Data Pembelian, Memasukan 
Data Dialy Sales Report (DSR). 
 
Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan untuk meningkatkan wawasan, 
pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa. Selama melaksanakan 
PKL, praktikan dibimbing dan dibina oleh Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala Divisi 
Akuntansi dan Keuangan. Meskipun dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, namun praktikan dapat 
menyelesaikan kendala tersebut sehingga kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat 
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A. Latar Belakang PKL 
 Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan semakin berkembang 
pesat. Penting bagi Praktikan untuk menyelaraskan kemampuan yang 
dimiliki dengan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Oleh karena 
itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibutuhkan untuk mendukung 
keselarasan tersebut karena diperlukannya kemampuan yang lebih karena 
persaingan yang sangat ketat di dunia kerja. Praktikan diharapkan mampu 
mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari praktik yang dilakukan. 
Salah satu permasalahan pokok perekonomian Indonesia adalah masalah 
pengangguran. 
 
 Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2017 sebesar 5,33 persen 
atau sejumlah 7,01 juta orang, mengalami penurunan sebesar 0,28 persen  
poin, turun sekitar 20 ribu orang dibanding Agustus 2016 dan turun sebesar 
0,17 persen poin atau sekitar 10 ribu orang dibanding Februari 2016. Jumlah 
pengangguran terdidik di Indonesia juga meningkat setiap tahunnya. Pada 
tahun 2016 saja, BPS mencatat ada 249.362 orang pengangguran lulusan 
sarjana atau diploma serta 695.304 pengangguran lulusan universitas.     






Hanif Dhakiri menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah untuk 
menciptakan lapangan kerja baru sesuai dengan perencanaan nasional. 
Untuk mempercepat penurunan TPT, Pemerintah Indonesia menempatkan 
prioritas kebijakan yang lebih tinggi untuk investasi dan perluasan proyek 
infrastruktur di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan berdampak pada 
penciptaan lapangan kerja yang tersebar luas di tahun-tahun mendatang. 
 
 Beberapa upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka 
mengurangi jumah pengangguran adalah menggalakkan program 
pemagangan yang bertujuan untuk menyiapkan para ahli tenaga kerja, 
terutama generasi muda untuk mendapatkan pengalaman kerja serta 
peningkatan keterampilan. Pengangguran terjadi bukan karena sedikitnya 
lapangan pekerjaan yang tersedia, mengingat begitu banyak dan 
beragamnya jenis usaha yang berkembang di Indonesia. Hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan tersedianya 833.555 lowongan kerja terdaftar di 
Indonesia pada data BPS tahun 2015. 
 
 Kurangnya keterampilan dan keahlian Sumber Daya Manusia 
(SDM) di Indonesia dalam menghadapi persaingan di dunia kerja menjadi 
salah satu faktor yang mempengaruhi TPT. Meskipun banyak lowongan 
pekerjaan yang tersedia, banyak pula pencari kerja yang tidak siap mengisi 






pekerjaan yang baik, setiap orang dituntut memiliki keterampilan dan 
keahlian yang baik pula. Salah satu cara meningkatkan keterampilan dan 
keahlian adalah dengan mempelajarinya melalui pendidikan di bangku 
sekolah hingga perguruan tinggi. Keterampilan dan keahlian yang dipelajari 
secara teori tidaklah cukup. Perusahaan pun mencari karyawan yang 
memiliki pengalaman langsung sesuai dengan bidang keahliannya. Artinya, 
setiap individu dituntut untuk mengerti teori yang diajarkan serta paham  
 dalam pengaplikasian teori tersebut. 
 Hal ini melatarbelakangi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta untuk menerjunkan para mahasiswa/i untuk mendapatkan magang 
dengan dasar untuk melatih kemampuan mahasiswa Universitas Negeri 
Jakarta agar siap menghadapi tantangan zaman dimasa yang akan 
mendatang yaitu mengalami persaingan dalam mendapatkan pekerjaan 
dengan warga negara asing (WNA). Maka dari itu Praktik Kerja Lapangan 
ini juga untuk melatih softskills para mahasiswa agar terbiasa dengan 
keadaan perusaahaan yang dinamis serta mampu bersaing dengan pekerja 
lain pada dunia industri. 
B. Maksud Dan Tujuan PKL 
Adapun maksud dan tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) itu sendiri, 
diantaranya : 
1.  Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi 





2. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang Praktikan 
dapat di bangku perkuliahan; 
3. Mempelajari secara langsung sistem yang berkaitan dengan akuntansi di 
sebuah perusahaan; 
4. Sebagai sarana pengenalan lingkungan kerja untuk mahasiswa.  
Sedangkan PKL bertujuan untuk: 
1. Untuk memenuhi mata kuliah PKL sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana Pendidikan bagi mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. 
2. Menjalin kerjasama antara pihak universitas dengan pihak terkait tempat 
Praktik Kerja Lapangan. 
3. Untuk melakukan pengamatan langsung kegiatan lapangan yang 
berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan 
menerapkan pengetahuan akademis yang telah didapatkan. 
Untuk membiasakan mahasiswa dengan budaya kerja yang berbeda dengan 
budaya pembelajaran di kelas dalam tekanan yang lebih tinggi untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 
C. Kegunaan PKL 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki manfaat yang sangat besar bagi 
mahasiswa perguruan tinggi dan perusahaan, diantaranya adalah : 
 
1. Kegunaan PKL bagi praktikan : 





b. Mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari pada perkuliahan 
c. Memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak 
d. Menguji kemampuan yang dimiliki oleh praktikan 
e. Melatih praktikan untuk terbiasa dengan lingkungan kerja yang 
profesional, tepat waktu dan konsisten. 
2. Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi UNJ : 
a. Membuka peluang bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi ke depannya 
untuk dapat melaksanakan PKL di tempat yang sama atau dapat 
bekerja di tempat dilaksanakannya PKL tersebut;  
b. Meningkatkan profesionalitas, memperluas wawasan, serta 
menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam 
menerapkan ilmunya;  
c. Membangun hubungan baik antara Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta dengan perusahaan tempat pelaksanaan PKL. 
3. Kegunaan PKL bagi perusahaan : 
Mendapatkan bantuan sumber daya manusia yang berkompeten tanpa harus 
membuka recruitment karyawan. 
a. Membuat hubungan antara universitas dengan PT Global Sukses 
Idea.  
b. Menjadi sarana yang baik dalam pembinaan calon tenaga kerja 
dalam menyusun kriteria calon tenaga kerja.  
c. Menjadi Salah satu sumber perekrutan karyawan di PT Global 





D. Tempat dan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Berikut merupakan informasi data perusahaan tempat Praktikan 
melaksanakan PKL:  
Nama Perusahaan  : PT Global Sukses Idea  
Divisi    : Divisi Akuntansi dan Keuangan  
Alamat    : Jalan Kebon Raya No. 9, Duri Kepa, Kebon 
     Jeruk, Jakarta Barat 11530 
E-mail    : whatsuppusat16@gmail.com  
Laman    : www.whatsupcafe.co.id  
E. Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai tanggal 31 Juli 2018 
hingga 01 September 2018 dengan total 24 hari kerja dengan waktu 
pelaksanaan dimulai pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB dengan hari kerja 
Senin sampai Jumat. Adapun tahapan – tahapan Praktik Kerja Lapangan. 
1. Tahap Persiapan 
Persiapan dilakukan pada pertengahan bulan Juli 2018 dengan 
melakukan pencarian tempat kerja. Setelah mendapatkan tempat, 
praktikan mengurus kelengkapan administrasi di Biro Administrasi 
Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan ke PT Global Sukses 
Idea.  
2. Tahap Pelaksanaan 
  Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapang terhitung 





– Jumat). Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 24 
hari kerja dan selesai pada tanggal 01 September 2018 dengan jam kerja 
09.00 WIB – 17.00 WIB 
3. Tahap Pelaporan 
  Praktikanan Laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan 
selama bulan Oktober – November 2018. Praktikanan dimulai dengan 

















TINJAUAN UMUM PT GLOBAL SUKSES IDEA 
A. Sejarah Singkat 
Ayu Zulia Shafira merupakan entrepreneur muda pemenang  business 
plan  competition  yang  diadakan komunitas bisnis Onein20 Movement 
(OIM) untuk kategori Mahasiswa, sedangkan Ivan merupakan  entrepreneur 
muda yang sudah  malang melintang di industri kuliner sejak tahun 2006. 
What’s Up Café berdiri bulan Mei 2015. 
Awalnya Sang Pemilik senang wisata kuliner, kemudian owner 
melihat ada yang berjualan Indomie dengan gerobak dan selalu ramai 
dikunjungi sampai mereka makan di tempat yang kurang nyaman. Owner 
kemudian berpikir kenapa tidak menaik kelaskan Indomie dari yang biasanya, 
dengan tempat makan yang nyaman dan disediakan fasilitas lengkap namun 
tetap dengan harga yang terjangkau. Kemudian, tercetuslah What’s Up Café. 
Nama What’s Up Café sendiri diambil karena anak muda kan sering ngomong 
“whats up bro, whatsup sist” kalau berpapasan atau menanyakan kabar, jadi 
ya diambil dari situ. Lebih young dan mudah diingat. 
Sesuai tagline dari What’s Up Café itu sendiri adalah “The Next Level of 
Indomie” maka What’s Up Café ingin mengangkat Indomie ke level yang 
lebih tinggi dan berbeda. Dengan racikan bumbu sendiri. 
What’s Up Cafe memiliki dekorasi yang very comfy dan adorable, 





maupun rekan bisnis. Untuk table-nya, What’s Up Cafe hanya 
menyediakan dua jenis table yaitu table kecil dengan 4 kursi dan table besar 
untuk 6-8 orang. Seperti namanya, speciality dari What’s Up Cafe adalah 
varian menu indomienya, mulai dari hidangan indomie yang standar sampai 
indomie spesial ala What’s Up What’s Up Café juga menyediakan tempat 
nongkrong yang asyik dan kece. Terlihat dengan interior kafe yang super fun 
dengan banyak mural di dinding, free games yang dapat dimainkan bersama 
teman-teman, free Wifi, terminal listrik, harga makanan dan minuman yang 
terjangkau, dan menyediakan live music tiap malamnya. 
B. Visi dan Misi 
1. Visi  
Menjadi kiblat bisnis food and beverages di kalangan anak 
muda 
2. Misi 
a. Setiap cabang What’s Up Cafe menjadi market leader di 
daerahnya masing – masing. 
b. Memberikan service yang gaul dan sesuai dengan gaya anak 
muda kekinian namun tetap mengacu pada service excellent. 
c. Melakukan inovasi product, service, marketing maupun konsep 
dengan mengikuti tren terbaru. 





e. Memperkuat team inti What’s Up Cafe “One Family One 
Dream”. 
C. Struktur Organisasi 
Dalam pengelolaan sumber daya manusia, What’s Up Cafe membagi 
tugas ke dalam beberapa divisi sesuai dengan keahlian karyawannya. Berikut 
ini merupakan strukur organisasi What’s Up Cafe 
What’s Up Cafe dipimpin oleh dua orang Owner bernama Ayu Zulia 
Shafira dan Valentino Ivan Lie. Owner ini dalam melakukan kegiatannya 
dibantu oleh dua divisi yang tergabung dalam What’s Up Pusat dan Outlets 
What’s Up Pusat bertanggung jawab untuk mengelola internal pusat 
perusahaan yang membawahi empat divisi yaitu :  
1. Manager Operasional  
Divisi ini dipimpin oleh seorang manager dan bertanggung 
jawab untuk memastikan terlaksananya program pusat dan sebagai 
pusat koordinasi antara management, supervisor dan karyawan.  
2. Head Stock  
Bertanggung jawab untuk mengawasi segala aktivitas dalam 
perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya Head Stock di bantu oleh 
satu divisi yang tergabung dalam stock keeper.  
3. Head Finance  
Bertanggung jawab untuk mengelola fungsi akuntansi dalam 





keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu. 
Head Finance membawahi dua divisi yaitu:  
a. Staff Finance  
Bertanggung jawab untuk membantu Head Finance 
dalam mengelola segala sesuatu mengenai laporan keuangan 
perusahaan. Di dalam Staff Finance ini membawahi dua divisi 
yaitu  
1) RnD/Expert  
Bertanggung jawab mengelola sejumlah dana 
tertentu yang telah dianggarkan perusahaan untuk riset dan 
pengembangan. RnD/Expert membawahi dua divisi yaitu  
a) Marketing manager  
Bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan 
penggunaan dana promosi sebagai koordinator manajer publik 
dan manajer penjual an membuat laporan pemasaran kepada 
direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Marketing manager 
membawahi satu divisi yaitu RnD/expert yang tugasnya adalah 
mengelola sejumlah dana tertentu yang telah dianggarkan 
perusahaan untuk riset dan pengembangan dalam lingkup 
pemasaran. 
b) Administrative  
Bertanggung jawab buat operasionalisasi 





dari penanganan SDM sampai menyeimbangkan aset 
keuangan.  
2) Public Relation  
Bertanggung jawab untuk menciptakan komunikasi 
dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan 
informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan 
opini publik pada perusahaan.  
b. Cashier  
Bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan atas 
semua transaksi di perusahaan dan melakukan pencatatan kas 
fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan.  
4. HRD Manager  
Bertanggung jawab secara penuh dalam sumber daya manusia 
suatu perusahaan mulai dari persiapan perekrutan pegawai baru, 
melakukan pelatihan para pegawai hingga mengurusi kontrak kerjanya. 
D. Kegiatan Umum Perusahaan 
1. Skala Usaha 
What’s Up Cafe termasuk perusahaan yang bertaraf nasional dan 
kategori baru di dunia kuliner Indonesia. Sejak berdiri bulan Mei 
2015 dan resmi dibuka pada bulan Juni 2015 di Margonda Depok, 
kini. 
cabang What’s Up Cafe mulai tersebar di Jadetabek dan 





usaha lain, hanya berfokus pada usaha kuliner, dengan menu utamanya 
adalah mie instan. 
2. Produk 
Produk yang disediakan What’s Up Cafe ini sangat beragam dan 
lengkap mulai dari rasa ala Western seperti Indomie Burger Steak, 
Indomie Carbonara dan Indomie Bolognise, hingga cita rasa Asia 
seperti Indomie Miso Ramen, Indomie Blackpepper Beef, dan yang 
kerap menjadi favorit adalah sajian Indomie Oseng Mercon yang 
pedasnya begitu menggugah selera. What’s Up Cafe tidak hanya 
menyediakan menu Indomie, terdapat menu lain yang disediakan 
seperti nasi goreng bule, nasi goreng mercon, nasi goreng lada hitam 
dan lain-lain.  
Selain memiliki banyak varian indomie, What’s Up Cafe juga 
memiliki signature dish yang menjadi salah satu favorit para konsumen, 
yaitu roti bakar dan uwel – uwel. Uwel - uwel adalah potongan donat 
kentang yang digoreng dan disajikan dengan beragam topping seperti 
ice cream, chocolate dan lain-lain. What’s Up Cafe juga menyediakan 
berbagai macam snacks, seperti oreo goreng, jamur enoki, dan es krim 
goreng. Untuk range harga foods & drinks di What’s Up Cafe termasuk 
affordable bagi pelajar dan mahasiswa, untuk makanan harganya 
berkisar antara Rp6000 - Rp25000, sedangkan untuk minumnya 
berkisar antara Rp4000 - Rp22000.  





What’s Up Cafe memiliki layanan yang cukup lengkap dengan 
adanya social media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang 
memberikan informasi ter-update mengenai What’s Up Cafe. Dengan 
adanya social media akan memudahkan konsumen dalam mencari 
informasi mengenai produk dan layanan dari What’s Up Cafe. Dalam 
social media pelanggan dapat mengetahui produk terbaru yang 
dikeluarkan oleh What’s Up Cafe, dan promo apa saja yang diberikan 
kepada konsumen. Tetapi hingga saat ini What’s Up Cafe belum 
melayani pemesanan online baik melalui social media maupun ojek 
online. What’s Up Cafe memiliki cabang penjualan tersendiri yang 
sudah tersebar di Jadetabek dan Bandung untuk memudahkan 
konsumen mendapatkan produk dan layanan dari What’s Up Cafe. 
Berikut ini adalah daftar cabang What’s Up Cafe yang tersebar di 




No Nama Alamat 
1 
What’s Up Cafe Depok  
Jl. Margonda Raya No.463, 
Depok, Jawa Barat  
2 What’s Up Cafe 
Tangerang  
Jl. Kisamaun No.152, Pasar 






What’s Up Cafe Ciputat  
Jl. Ir H.Juanda No.18 C, Ciputat 
Timur,Tangerang  
4 
What’s Up Cafe Binus  
Jl. Kebon Jeruk Raya No.9 
Jakarta Barat  
5 
What’s Up Cafe Meruya  
Jl. Meruya Selatan No.19 Jakarta 
Barat  
6 What’s Up Cafe Tanjung 
Duren  
Jl. Tj Duren Barat Blok G No.12 
Jakarta Barat  
7 
What’s Up Cafe Tebet  
Jl. Tebet Raya No.35 Jakarta 
Selatan  
8 
What’s Up Cafe Galaxy 
Jl. Pulo Sirih Utama No. 374 
Bekasi Selatan  
9 What’s Up Cafe 
Jatiwaringin 
Jl. Jatiwaringin Raya No. 48 
Pondok Gede  
10 What’s Up Cafe 
Burangrang  
Jl. Burangrang No.37 Lengkong, 
Bandung  
11 What’s Up Cafe 
Cihampelas  
Jl. Cihampelas No.81, Bandung, 
Jawa Barat  
12 
What’s Up Cafe Citra 
Raya Cikupa 
Perumahan Citra Raya Cikupa 
Tangerang, Ruko Arcade Blok 
VC – 01 No. 83 - 85 
13 What’s Up Cafe Dave 
Depok 






14 What’s Up Cafe 
Pontianak 
Jl. Zainudin No. 18 

















PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
 Praktikan ditempatkan pada bidang kerja yang sesuai dengan Program Studi 
serta konsentrasi Praktikan yaitu Pendidikan Akuntansi. Dimana Praktikan di 
fokuskan pada bidang Akuntansi Persediaan. Dengan tugas dan pekerjaan sebagai 
berikut :  
1. Membuat COA untuk cabang baru 
2. Mendata Stock Opname Gudang di Chapter maupun di Head Office 
3. Memasukan data Petty Cash 
4. Membuat mutasi bank 
5. Memasukan Data Produk 
6. Memasukan Data Pembelian 
7. Memasukan Data Dialy Sales Report (DSR) 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Tugas dan pekerjaan Praktikan selama PKL di PT Global Sukses Idea Praktikan 
diajarkan menggunakan aplikasi Zahir dan Ms. Excel. Berikut deskripsi tugas dan 







1. Membuat COA untuk cabang baru 
 
  Gambar 3.1 : Daftar Akun Cabang Citra Raya 
 Chart of Accounts (COA) atau dalam bahasa Indonesia disebut Bagan Akun, 
adalah satu daftar rangkaian akun-akun yang sudah dibuat atau disusun secara 
sistematis dan teratur dengan menggunakan simbol-simbol huruf, angka, atau 
paduan antara keduanya. 
 Tugas dan perkerjaan yang Praktikan kerjakan menggunakan aplikasi Zahir. 
Dengan terlebih dahulu Praktikan diajarkan mengoperasikan aplikasi Zahir, 
kemudian diajarkan cara memasukan daftar akun ke aplikasi Zahir. Lalu 









2. Mendata Stock Opname Gudang di Chapter maupun di Head Office 
   Gambar 3.2 : Form Stock Opname 
 Stock opname merupakan salah satu kegiatan pemeliharaan yang sangat 
penting untuk dilakukan oleh sebuah perpustakan. Dengan stock opname 
perpustakaan dapat memantau dan menghitung aset yang dimiliki, karena hasil 
akhir dari kegiatan stock opname koleksi secara menyeluruh adalah laporan rill 
koleksi perpustakaan. Dimana laporan yang dihasilkan meliputi jumlah 
keseluruhan koleksi, daftar dan jumlah judul koleksi, jumlah eksemplar koleksi 
termasuk koleksi yang dipinjam, yang paling diminati maupun yang tidak diminati 
oleh pemustaka, buku yang hilang, rusak, dan yang harus ada dalam perawatan. 
Informasi yang dihasilkan dari kegiatan stock opname tersebut sangat penting untuk 
dijadikan bahan pertimbangan pengembangan koleksi yang representatif untuk 
kebutuhan pemustaka. 
 Tugas dan pekerjaan ini dilakukan oleh para staff dan karyawan di PT 
Global Sukses Idea. Praktikan bertugas memasukan data ke dalam excel sebelum 
data di import ke aplikasi Zahir. 
Nomor 









3. Memasukan data Petty Cash 
 
   Gambar 3.3 : Jurnal Petty Cash 
 Kas kecil (petty cash) adalah dana kas yang dipakai untuk membayar 
pengeluaran-pengeluaran yang nilainya relatif kecil. (Henry Simamora, 2010 : 
213). 
 Besarnya dana kas kecil tergantung pada jumlah, besaran dan frekwensi 
pengeluaran lain-lain. Tentu saja, dana kas kecil perusahaan multinasional akan 
jauh lebih besar ketimbang dana kas kecil perusahaan menengah. Perusahaan 
menghendaki kas kecil yang lumayan besar sehingga tidak perlu sering diisi ulang, 
namun juga tidak terlalu besar sehingga menggoda tindakan penyelewengan. 
 Dalam hal ini Praktikan bertugas menjurnal Petty Cash ke dalam aplikasi 
Zahir guna untuk mengetahui besaran pengeluaran pada hari tersebut. Dalam 












4. Membuat Mutasi Bank 
 
   Gambar 3.4 : Jurnal Mutasi Bank 
 Mutasi bank adalah rekening koran bulan berjalan yang didalamnya terdapat 
transaksi bank. Praktikan dalam hal ini bertugas membuat jurnal mutasi bank pada 
aplikasi Zahir. Data yang dimasukan kedalam aplikasi Zahir diambil dari mutasi 
rekening koran dari bank yang digunakan pada perusahaan tersebut. 
5. Memasukan Data Persediaan 
 










Harga Jual Satuan 









Tugas Praktikan selanjutnya yaitu memasukan data persediaan ke aplikasi 
Zahir. Persediaan yang dimaksud adalah persediaan yang terdapat pada 
menu pada Outlets atau Cafe What’s Up. Data ini berguna untuk otomatisasi 
proses perhitungan penjualan di chapter setiap harinya.   
6. Memasukan Data Pembelian 
 
  Gambar 3.6 : Memasukan Data Pembelian 
 Tugas selanjutnya yaitu memasukan data pembelian pada aplikasi Zahir, 
dalam hal ini Praktikan diberikan data pembelian berupa invoice dari vendor yang 








Deskripsi Barang  











7. Memasukan Data Dialy Sales Report (DSR) 
 
  Gambar 3.7 : Format Dialy Sales Report (DSR) 
 Kegiatan selanjutnya adalah memasukan data Daily Sales Report 
(DSR). Daily Sales Report (DSR) adalah form yang berisikan transaksi 
penjualan dan pembelian pada hari berjalan. Praktikan bertugas memasukan 
data hardcopy DSR ke dalam form softcopy DSR dalam format excel. DSR 
berisikan laporan petty cash, dan penjualan hari tersebut. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama proses Praktik Kerja Lapangan, ada beberapa kendala yang 
dialami praktikan yaitu : 
1. Persediaan Menu Tidak Lengkap 
  Kendala yang dihadapi yaitu adanya data persediaan menu yang 
tidak lengkap membuat proses memasukan data menjadi lebih lama karna 












2. Satuan Yang Tidak Sama  
  Konversi satuan yang tidak terdapat dalam aplikasi Zahir, 
menyebabkan keterlambatan pengerjaan karna Praktikan harus 
memasukan satuan bahan baku satu persatu agar sesuai. 
3. Sistem Aplikasi Berjalan Lambat 
  Pada saat memasukan data COA, sistem aplikasi berjalan 
sangat lambat. Dampaknya efisiensi waktu menjadi terbuang sia – sia.  
4. Ketidaksamaan Format Form Stock Opname Hardcopy dengan 
Form Softcopy 
  Kendala yang dihadapi Praktikan adalah Form Hardcopy 
Stock Opname tidak sesuai dengan Form Softcopy Stock Opname 
sehingga memperlambat kegiatan memasukan data ke Ms. Excel. 
Adapun kendala lain yaitu adanya stock yang penulisannya tidak benar 
jadi perlu dilakukan konfirmasi kepada pihak yang melakukan Stock 





D. Cara Mengatasi Kendala 
Ketika mengalami kendala menu yang tidak lengkap, Praktikan melakukan 
konfirmasi kepada pembimbing atau staff yang memberikan tugas kepada 
Praktikan. Konfirmasi disini berguna untuk memastikan apakah terdapat 
daftar menu lainnya yang harus Praktikan masukkan atau terdapat menu yang 
harus dihapus jika sudah dimasukan kedalam aplikasi. 
1. Untuk kendala dalam memasukan data stock opname yang memiliki 
satuan berbeda, Praktikan mengatasinya dengan bertanya kepada 
pembimbing, lalu pembimbing mengajarkan Praktikan untuk dapat 
membuat atau menambahkan satuan pada setiap jenis bahan baku agar 
stok sesuai dengan persediaan. 
2. Mengatasi aplikasi yang berjalan lambat, praktikan diminta untuk sabar 
menghadapi aplikasi tersebut, karena dalam menjalankan aplikasi 
perusahan menggunakan Wifi yang menyebabkan kecepatan 
jaringannya menyesuaikan dengan berapa jumlah pengguna Wifi 
tersebut. Hal lain adalah, user yang digunakan praktikan merupakan 
user biasa bukan admin sehingga menyebabkan proses berjalannya 
aplikasi lambat. Diatasi dengan pembimbing memperbolehkan user-
nya digunakan ketika beliau sedang diluar kantor. Untuk perihal format 
form Stock Opname yang tidak sesuai, praktikan mengatasi dengan 
bertanya kepada staff yang bertanggungjawab terhadap format form 





Opname yang sesuai untuk mempermudah proses memasukan data ke 











 PKL merupakan salah satu program pada perguruan tinggi yang dapat 
mendukung keselarasan antara kemampuan dengan ilmu pengetahuan yang 
berkembang pesat. Selain itu, PKL juga bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu 
yang diperoleh saat perkuliahan untuk memasuki dunia kerja. Program tersebut juga 
merupakan langkah untuk menyiapkan tenaga kerja yang potensial. Selama 
melakukan PKL, Praktikan mendapatkan berbagai pengalaman yang nyata dalam 
lingkungan kerja. Beberapa hal yang berguna bagi Praktikan setelah melakukan 
PKL pada bagian Akuntansi dan Keuangan, PT Global Sukses Idea adalah : 
1. Praktikan mendapatkan pengalaman menggunakan aplikasi Zahir dan 
pengetahuan mengoperasikan aplikasi Zahir. 
2. Praktikan dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan kerja, serta 
dapat memahami karakter karyawan dan staff yang berbeda-beda. 
3. Praktikan dapat mengoperasikan aplikasi Zahir, dimana sekarang banyak 
perusahaan yang menggunakannya. 
4. Praktikan dapat membuat keputusan ketika dihadapi dengan kendala ketika 





5. Praktikan mendapat kesempatan untuk belajar tentang akuntansi yang riil 
serta mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang membuat Praktikan 
belajar ketika suatu hari nanti hendak membuat perusahaan. 
6.  Praktikan mengetahui cara menghadapi ketika terjadi perbedaan pendapat 
dalam rapat. 
7. Praktikan mendapat pengalaman diajarkan langsung oleh Auditor Internaldi 
PT Global Sukses Idea. 
B. Saran 
Dengan Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Global 
Sukses Idea, Jakarta Barat. Adapun saran-saran yang diberikan oleh Praktikan 
untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja Praktikan, serta menjadi acuan 
untuk meminimalisasi kekurangan dari pelaksanaan PKL kedepannya adalah 
sebagai berikut:    
1. Bagi Praktikan : 
a. Mengutamakan kedisiplinan kerja dan motivasi kerja yang tinggi 
agar menjadi mahasiswa yang memiliki etos kerja yang baik dan 
profesional dalam segala bidang.  
b. Lebih komunikatif apabila terjadi kesalahan agar dapat 
diselesaikan dengan cepat dan tanggap untuk mengambil 
keputusan.  





tersebut sangat dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Dengan 
berbekal keterampilan, akan lebih memudahkan mahasiswa dalam 
melaksanakan tugas.   
2. Bagi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta: 
a. Meningkatkan pelayanan akademik, khususnya persiapan untuk 
menghadapi PKL bagi mahasiswa.  
b. Menjalin hubungan kerjasama kepada beberapa perusahaan atau 
instansi, agar memudahkan mahasiswa dalam mencari perusahaan 
untuk melaksanakan PKL.  
3. Bagi PT Global Sukses Idea : 
a. Didalam pelaksanaan alur kerja pada PT Global Sukses Idea harus 
adanya alur kerja yang jelas dan terstruktur agar tidak terjadinya 
misscommunication. 
b. Menjalin komunikasi yang baik antar bagian agar segala bentuk 
pelaksanaan pekerjaan dapat diketahui oleh semua bagian guna 
meminimalisir kejanggalan dikemudian hari.  
c. Serta harus adanya SOP yang jelas dan paten agar seluruh 
karyawan dapat mematuhi dan kinerja yang diberikan untuk PT 
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Lampiran 5 : Format Penilaian Seminar PKL 
 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 
Nama   : Afi Nur Nafisah 
NIM   : 8105161473 
Program Studi  : Pendidikan Ekonomi 




A. Penulisan Laporan PKL 
1. 
Format Makalah 
a. Sistematika Penulisan 
b. Penggunaan bahasa baku, baik, dan 
benar 
0 – 15   
2. 
Penyajian Laporan 
a. Relevansi topik dengan keahlian 
bidang studi 
b. Kejelasan uraian  
0 – 25   
3. 
Informasi  
a. Keakuratan Informasi 
b. Relevansi Informasi dengan uraian 
tulisan 
0 – 15   







a. Sistematika Penyajian 
b. Penggunaan alat bantu 
c. Penggunaan bahasa lisan yang 
baik, benar, dan efektif 
0 – 20   
2. 
Tanya Jawab 
a. Ketepatan Menjawab 
b. Kemampuan mempertahankan 
argumen 
0 – 20   





















Lampiran 6 : Jadwal Kegiatan Harian PKL 
JADWAL KEGIATAN PKL 











































































Lampiran 7 : Log Harian 
No Tanggal Aktivitas 
1 Selasa, 31 Juli 2018 
 Membuat user di aplikasi Zahir 
 Memasukan data Stock Opname ke 
Ms. Excel  (1) 
2 Rabu, 01 Agustus 2018 
 Memasukan data Stock Opname ke 
Ms. Excel (2) 
3 Kamis, 02 Agustus 2018 
 Memasukan data Stock Opname ke 
Ms. Excel (3) 
 Memasukan data Dialy Sales Report 
(DSR) (1) 
4 Jumat, 03 Agustus 2018 
 Memasukan data Dialy Sales Report 
(DSR) (2) 
5 Senin, 06 Agustus 2018 
 Membuat COA untuk cabang Citra 
Raya 
6 Selasa, 07 Agustus 2018  Memasukkan data pembelian (1) 
7 Rabu, 08 Agustus 2018  Memasukkan data Petty Cash (1) 
8 Kamis, 09 Agustus 2018  Memasukkan data Petty Cash (2) 
9 Jumat, 10 Agustus 2018  Memasukkan data Petty Cash (3) 
10 Senin, 13 Agustus 2018  Memasukan Data Produk (1) 
11 Selasa, 14 Agustus 2018  Memasukan Data Produk (2) 
12 Rabu, 15 Agustus 2018 
 Memasukan Data Dialy Sales Report 
(DSR) (3) 
13 Kamis, 16 Agustus 2018  Memasukkan data pembelian (2) 
14 Jumat, 17 Agustus 2018  Memasukkan data pembelian (3) 
15 Senin, 20 Agustus 2018  Membuat mutasi bank (1) 
16 Selasa, 21 Agustus 2018  Membuat mutasi bank (2) 
17 Rabu, 22 Agustus 2018  Membuat mutasi bank (3) 
18 Kamis, 23 Agustus 2018  Membuat mutasi bank (4) 
19 Jumat, 24 Agustus 2018 






20 Senin, 27 Agustus 2018 
 Memasukan Data Dialy Sales Report 
(DSR) (5) 
21 Selasa, 28 Agustus 2018 
 Memasukan Data Dialy Sales Report 
(DSR) (6) 
 Rabu, 29 Agustus 2018 
 Memasukan Data Dialy Sales Report 
(DSR) (7) 
22 Kamis, 30 Agustus 2018 Izin 
23 Jumat, 31 Agustus 2018  Memasukan data persediaan (1) 
































































Lampiran 10 : Format Saran dan Perbaikan PKL 
 
 
